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Formulir RM1 memiliki fungsi sangat utama yaitu mengetahui jenis pelayanan apa saja yang diberikan
kepada pasien selama dirawat di unit pelayanan dari awal masuk hingga keluar rumah sakit. Oleh karena itu
merupakan salah satu lembar rekam medis yang diabadikan, sehingga bahan yang digunakan harus
diperhatikan dan butir data yang ada harus diisi selengkap mungkin. Berdasarkan survey awal yang
dilakukan pada bulan Desember 2014 terhadap 10 DRM secara acak, diketahui bahwa belum pernah
dilakukan adanya revisi terhadap formulir Ringkasan Masuk & Keluar . Tujuan umum dari penelitian ini
adalah untuk menganalisa desain formulir Ringkasan Masuk & Keluar di RSUD Kajen Kabupaten
Pekalonganperiode 2014.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan Cross sectional. Objek dari penelitian
ini adalah formulir Ringkasan Masuk & Keluar di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Subjek dari penelitian
ini adalah petugas TPPRI, dokter, dan perawat. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket dan
pedoman observasi. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian, analisa 3 aspek yaitu aspek fisik adalah bahankertas yang digunakan untuk
formulir ini belum sesuai. Aspek anatomi adalah formulir ini tidak memiliki nomor edisi karena belum pernah
direvisi. Petugas TPPRI, dokter dan perawat menyatakan perlu adanya penanda antara data identitas pasien
dan data klinis pasien. Aspek isi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara perlu penambahan butir data
meliputi jenis asuransi pembayaran, tanda tangan dan nama dokter yang menerima.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari aspek fisik bahan yang digunakan belum sesuai
untuk formulir yang diabadikan. Aspek anatomi perlu adanya penanda daerah data identitas pasien dan data
klinis pasien. Aspek isi, perlu adanya penambahan butir data jenis asuransipembayaran, tanda tangan dan
nama dokter yang menerima.
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RM.1 form has primary function to know the any kinds servicewhich is given to the patient during treatment in
service unit from the entering until exit from hospital and it is one of the medical record form which is to be
documented so that the material and the data have to be full of completeness. According to earlier random
survey in Desember 2014 to 10 Medical record, there was no revision of admission and discharge summary
form to purpose of this study was design analyze the design of admission and discharge summaryâ€™s form
in RSUD  Kajen, Pekalongan at 2014.
Type of the study was descriptive with cross sectional approach. Object of the study was admission and
discharge summary;s form in RSUD kajen, Pekalongan. Subject from this study were TPPRI staffs, doctors,
and nurses. The instruments of the study which are used are observation and interview.
According to the research study toward three aspects, analize from physical aspect that the material form
was not suitable. Second, anatomy aspect that this form do not have edition number  because it has not
revised yet and the TPPRI staff, doctor, and nurse states that the form need a mark between identity data
and clinical data. Content aspect, which was acoording to interview and observation result, needs the
addition in the data such as payment insurance, doctorâ€™s name and signature.
From this study we can conclude from the physical aspect, it is not suitable to the form which is to be
documented. Second, for anatomy aspect, it needs a mark region identity data and clinical data. Third, for
content aspect, it needs addition point of payment insurance data, doctorâ€™s name and signature. 
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